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Rapport fra M/S «Karl Bjarne», F-1-V. Formål, forsøksfiske med autoline, 
SM-20, Stranda line. 18.7 .-28. 7 .83. Område Vardø. 
Toktbeskrivelse 
Vi har prøvefisket på fiskefelt ut av 
Vardø, fra &-12 mil av land. Det var en 
del torsk i området, men den sto høyt i 
sjøen, det var ikke mulig å få noe på 
lina. Den sto mellom SD-60 favner fra 
bunnen. Det var en god del strøm i 
området, så arbeidsforholdet var 
vanskelig. 
Materialer og metoder 
Vi benyttet 5 mm. Dann-line med nr. 7 
krok. Det er en linesort som passer 
best til autoline, for snøret er passe 
hardt. Anglene vi har nå er for svake og 
de bøyes lett i egnemaskinen. Det 
arbeides nå for å skaffe nye. 
Utdrag av dagbok 
Anlegget virker bra, men det er ennå 
ting som vi mener må rettes på. Vi har 
fått ordnet noe av det, med godt 
resultat. Det som nå må gjøres er en 
liten forandring i settermaskinen, en 
kant som er for skarp og som må 
omarbeides litt. Den kanten resulterer i 
at en del angler blir bøyd under setting. 
Det skal bli rettet på når fellesferien er 
Av Odd-Bjarne Esbensen 
omme på Stranda Motorverksted. Vi 
har også oppdaget at anglene er alt for 
myk, og det gjør også sitt til at det blir 
mye bøyde angler. Det skal vi også ha 
kontakt med Stranda om, så snart 
ferien er over, for å se om de kan 
hjelpe oss med å skaffe angler som er 
bedre. Dette er jo som sagt noe nytt for 
mannskapet om bord, og det tar jo sin 
tid å komme inn i systemet. Det agnet 
vi har brukt nå er bare akkar og det 
egner den kjempegodt, ca. 90%. Både 
mannskapet og jeg har god tro på 
autoline-systemet. Det gir jo en rimelig 
drift med mye sparte utgifter. Blant 
annet får en fersk agn i havet til enhver 
'tid, som også vil øke fisket. Når vi 
begynner igjen den 1.9.83, er det tid for 
bankfiske. Og da er vi spent på å se 
lønnsomheten mellom de som egner i 
land og vi som ror med dette. Egnerut-
giftene i land er i dag skyhøye, og 
problemene med å få egnet så store, at 
det nesten er umulig å få så mye line 
som en helst vil ha egnet. 
Vi skal kontakte Stranda Båtverksted 
så snart ferien er over, for å få dem 
oppover og utbedre nevnte feil. 
Fangstjournal for liner - M/S «Karl Bjarne» 
Sammendrag/vurdering 
Fangstresultatet er som nevnt meget 
dårlig, for fisken står høyt i sjøen på 
denne årstiden. Så det er umulig å få 
noe fisk på denne sort line, som må 
ligge på bunnen. På den fisken vi fikk 
var størrelsen fin, den lå mellom 45-60 
cm. Enkelte dager var strømforholdene 
vanskelig. Så vi torde ikke sette så mye 
bruk på det dårlige fisket. 
Merknader av toktleder/ 
skipper 
Det kom en god del fløytline-båter som 
driver etter hysa i samme område. Da 
måtte vi med faststående bruk flytte. 
Det passer ikke med faststående bruk 
og bruk som driver i sjøen, da blir det 
lett brukskollisjon, med tap av fis-
kebruk. 
Litteratur: 
«Rapporter» nr. 2 - 1983. 
Ferdig satt Beg. draging Fangst 
Dato KL. Felt Ret- Dyp Værfor- Ant. Dato KL. Fiske- Ant. 
1983 ning favn hold kroker sort kg. 
18.7. 1300 Fiskefelt Vardø NO 16Q-180 Pent 13500 18.7. 2300 Brosme 400 
19.7. 1200 o 20Q-210 9000 19.7. 2400 Blåkveite 180 
20.7. 1500 o 12Q-140 3500 21.7. 1000 Torsk 380 
21.7. 1800 )) o 12Q-140 9000 22.7. 0200 Torsk 190 
22.7. 1500 NO 16Q-180 7000 2300 Brosme 210 
24.7. 2300 so 9Q-180 3500 25.7. 0600 Torsk '60 
25.7. 1600 )) 10Q-180 3500 2400 Torsk 180 
26.7. 1600 NO 12Q-180 3500 26.7. 2300 Svart 
27.7. 1400 10Q-160 3500 27.7. 2300 Torsk/Brosme 360 
28.7. 1500 )) so 9Q-120 3500 28.7. 2300 Torsk 280 
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